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A l b e r t o  F e m á n d e z  L i r i a  
L a  A E N  Y l a  P s i q u i a t r í a  e s p a ñ o l a  a  f i l I a l e s  
d e l  s i g l o  X X  
1 .  U n a  p s i q u i a t r í a  p a r a  c a d a  m u n d o ,  u n  
m u n d o  p a r a  c a d a  p s i q u i a t r í a .  
1 . 1 .  ¿ E x i s t e  u n a  P s i q u i a t r í a  E s p a ñ o l a ?  
O n e  w o r l d  o n e  l a n g u a g e  ( s i c )  f u e  e l  l e -
m a  d e l  C o n g r e s o  M u n d i a l  d e  P s i q u i a t r í a  d e  
1 9 9 6 .  E l  l e m a  h a c e  r e f e r e n c i a  a  u n a  n o v e -
d a d .  L a  i d e a  d e  u n a  P s i q u i a t r í a  a c e p t a b l e  y  
a c e p t a d a  p o r  l a  t o t a l i d a d  - o  l a  i n m e n s a  m a -
y o r í a - d e  l o s  p s i q u i a t r a s  y  p r a c t i c a d a  c a s i  
p r o t o c o l i z a d a  a  l o  l a r g o  y  a n c h o  d e l  m u n d o  
h u b i e r a  s i d o ,  t a m b i é n  c a s i  u n i v e r s a l m e n t e ,  
c o n s i d e r a d a  u n a  l o c u r a  h a s t a  h a c e  m u y  p o -
c o s  a ñ o s .  
D e s d e  P i n e l  h a s t a  l a  i r r u p c i ó n  d e l  D S M -
I I I  e n  1 9 8 0 ,  l a s  p s i q u i a t r í a s  e r a n  d i s c i p l i n a s  
l i g a d a s  a l  t e r r i t o r i o  ( o ,  m e j o r ,  a  l a  c u l t u r a ) .  
H a b í a  u n a  P s i q u i a t r í a  F r a n c e s a  y  u n a  P s i -
q u i a t r í a  A l e m a n a ,  u n a  P s i q u i a t r í a  B r i t á n i c a  
y  o t r a  A m e r i c a n a .  L a  e s t r u c t u r a c i ó n  d e  l o s  
m a n u a l e s ,  l a  p s i c o p a t o l o g í a ,  l a  d e f i n i c i ó n  
d e  l o s  s í n d r o m e s ,  l o s  c a m i n o s  a b i e r t o s  a  l a  
i n v e s t i g a c i ó n ,  l a s  p r e f e r e n c i a s  e n  l o s  t r a t a -
m i e n t o s ,  l a s  r e f e r e n c i a s  b i b l i o g r á f i c a s ,  e r a n  
d i f e r e n t e s  e n  c a d a  u n a  d e  e l l a s .  
E l  g r a n  p r o y e c t o  d e  u n a  P s i q u i a t r í a  A l e -
m a n a  q u e d ó  d a ñ a d o  p o r  l a  g u e r r a  y  l a  p a r t i -
c i ó n  d e l  p a í s .  P e r o  l a s  d i f e r e n c i a s  a ú n  e n t r e  
l a s  p s i q u i a t r í a s  d e  l e n g u a  i n g l e s a  h a c í a n  c a -
s i  a n t e s d e a y e r  ( 1 )  i m p o s i b l e  c o m p a r a r  p o -
b l a c i o n e s  y  a c t i v i d a d e s  d e s a r r o l l a d a s  p o r  
l o s  p s i q u i a t r a s  e n  I n g l a t e r r a  y  E s t a d o s  U n i -
d o s .  H a c e  m u y  p o c o  q u e  l a s  a c t u a l i z a c i o -
n e s  d e  l a  E n c y c l o p é d i e  M é d i c o - C h i r u r g i -
c a l e  f r a n c e s a  h a n  e m p e z a d o  a  i n c l u i r  r e -
f e r e n c i a s  y  a d o p t a r  e s t r u c t u r a s  c o m u n e s  e n  
l o s  t e x t o s  a n g l o s a j o n e s .  
E n  e s t o ,  c o m o  e n  o t r o s  t e m a s ,  e l  f e n ó -
m e n o  d e  l a  m u n d i a l i z a c i ó n  h a  t e n i d o  e f e c -
t o s  p o s i t i v o s  i n n e g a b l e s ,  c o m o  l a  a p e r t u r a  
d e  l a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  c o l a b o r a c i ó n  e n t r e  
p r o f e s i o n a l e s  d i s t a n t e s  y  l a  e l i m i n a c i ó n  d e  
a l g u n o s  p a r t i c u l a r i s m o s  i n j u s t i f i c a b l e s ,  d e  
l o  q u e  s i n  d u d a  s e  h a b r á n  b e n e f i c i a d o  m u -
c h o s  p a c i e n t e s  ( q u e  e s  e l  f i n  ú l t i m o  d e  
n u e s t r o  t r a b a j o ) .  
P e r o  h a y  t a m b i é n  a s p e c t o s  a l a r m a n t e s  
q u e  r e q u i e r e n  u n a  p o s t u r a  c r í t i c a .  E n  p r i -
m e r  l u g a r ,  l a  c o n s t i t u c i ó n  d e  u n a  g r a n  c o -
m u n i d a d  q u e  t r a b a j a  c o n j u n t a m e n t e  e n  u n a  
t a r e a  d e  d i m e n s i o n e s  m u n d i a l e s  e s  m e r a  
a p a r i e n c i a .  L a  m u n d i a l i z a c i ó n  d e  l a  p s i -
q u i a t r í a  n o  e s  e l  r e s u l t a d o  d e  l a  c o n f l u e n c i a  
d e  l o s  e s f u e r z o s  y  v o l u n t a d e s  d e  l o s  p s i -
q u i a t r a s .  E s  u n  e p i f e n ó m e n o  d e  l a  m u n d i a -
l i z a c i ó n  d e l  m e r c a d o .  Y  l a  r e a l i d a d  h o y e s  
q u e  l a s  f r o n t e r a s  s e  h a n  b o r r a d o  ( e x c e p t o  l a  
g r a n  r a z a  N o r t e - S u r )  n o  p o r q u e  l a s  d i f e r e n -
c i a s  e n t r e  n o s o t r o s  h a y a n  s i d o  « s u p e r a d a s » ,  
s i n o  p o r q u e  l a s  e m p r e s a s  f a r m a c é u t i c a s  
- p a r a  l a s  q u e ,  e n  ú l t i m a  i n s t a n c i a ,  t r a b a j a -
m o s  y  q u e  o r g a n i z a n ,  d i r i g e n ,  c o m p r a n  y  
v e n d e n  s u  n u e s t r a  p r o d u c c i ó n  t e ó r i c a  y  
c i e n t í f i c a - s o n  m u l t i n a c i o n a l e s .  
A s í  v i s t a ,  l a  m u n d i a l i z a c i ó n  d e  l a  p s i -
q u i a t r í a  e s  u n  a s p e c t o  d e  l a  m u n d i a l i z a c i ó n  
e n  g e n e r a l  ( 2 ) .  Y ,  c o m o  e s  l ó g i c o ,  e l  p r o -
y e c t o  d e  u n a  ú n i c a  P s i q u i a t r í a  e s  l a  a p l i c a -
c i ó n  e n  p s i q u i a t r í a  d e l  P e n s a m i e n t o  Ú n i c o  
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que acompaña a la mundialización. Un 
pensamiento que se presenta como resulta-
do de una gran tarea común para ocultar su 
naturaleza de negación de la capacidad de 
cada ciudadano (o profesional) o colectivo 
de ciudadanos (o profesionales). de pensar 
por su cuenta, de ejercer la crítica o la di-
sensión' de proponer objetivos diferentes 
de la maximización del beneficio de la in-
dustria de la que vivimos y para la que tra-
bajamos l • . 
El Pensamiento Único -que en psiquia-
tría clínica se llama DSM o one language-
es la expropiación de la capacidad de pen-
sar y su gestión (la de tal capacidad) por los 
especialistas al servicio un Capital que re-
clama un Mercado cuya expansión no pue-
de reconocer fronteras. 
En materia asistencial, el Pensamiento 
Único se ha traducido en la generalización 
de un lenguaje mercantilista y el intento de 
mimetizar en la organización de los servi-
cios sanitarios los procedimientos propios 
de las empresas que compiten libremente 
por una cuota del mercado para sus produc-
tos. Valores como la equidad, la solidari-
dad, la accesibilidad o la consideración pri-
mera de la salud general o el modelo gene-
ral de salud pública, tradicionalmente más 
contemplados en los sistemas sanitarios eu-
ropeos que en el americano, se traducen 
mal a ese lenguaje y pueden ser sacrifica-
dos por el modelo que en él se sustenta. 
Aunque las líneas generales del modelo 
fueron trazadas por los gobiernos conserva-
No me refiero a los asalariados directos de la in-
dustria farmacéutica sino a los del Sistema Nacional 
de Salud. No me parece que haga mucha falta argu-
mentar por qué podríamos decir una cosa así. A veces 
incluso parece que el propio Sistema Nacional de Sa-
lud trabaja, en última instancia, para la industria far-
macéutica (y no al revés). 
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dores de Ronald Reagan y Margaret Tat-
cher, lo sustancial del mismo (por eso es 
único el Pensamiento Único) no ha sido 
cuestionado desde los proyectos autocalifi-
cados de progresistas. En España, de he-
cho, el modelo fue predicado e impuesto 
por el gobierno socialista. Los conservado-
res se han limitado a introducir sus matices. 
La pregunta es: ¿Existe entonces una 
Psiquiatría Española o sólo una traducción 
al español de la Psiquiatría? 0, dicho de 
otro modo: ¿Tiene sentido potenciar aso-
ciaciones, publicaciones o actividades 
científicas propias o solo reclamar nuestro 
lugar, nuestra participación en la gran tarea 
mundial? ¿Debemos pagar las cuotas, leer 
y escribir en la revista de la AEN o es mejor 
-y no más caro- afiliarse a la American 
Psychatric Association, leer el American 
Joumal y tratar de publicar en el Archives 
01Psychiatry? 
La hipótesis que me gustaría defender en 
este trabajo es que no sólo tiene sentido si-
no que es imprescindible mantener estos 
instrumentos próximos a nuestra práctica. 
y ello, desde luego, no por ningún tipo de 
reivindicación de lo nacional (la disolución 
de lo «nacional» la contaría entre los aspec-
tos positivos de la mundialización) sino 
porque me parece que esta especie de má-
ximo común divisor de la psiquiatría mun-
dial no es útil para la práctica clínica y lo 
que necesitamos son instrumentos para 
pensar y dirigir esta práctica en las condi-
ciones en las que se realiza realmente. 
1.2. ¿Hay en España más de una 
Psiquiatría? 
Hace relativamente poco que el Congre-
so conjunto anual de la Sociedad Española 
de Psiquiatría y la Sociedad de Psiquiatría 
Biológica se llama «simplemente» Congre-
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L a  A E N  Y  l a  P s i q u i a t r í a  e s p a ñ o l a  
D E B A T E S  E  I N F O R M E S  
s o  N a c i o n a l  d e  P s i q u i a t r í a .  U n a  v e z  m á s :  
u n  s o l o  C o n g r e s o  p a r a  u n a  s o l a  P s i q u i a t r í a .  
U n  s e ñ a l a d o  d i r i g e n t e  d e  l a  A E N  c o -
m e n t a b a  a  l a  v u e l t a  d e l  p e n ú l t i m o  d e  e s t o s  
a c o n t e c i m i e n t o s  q u e  c r e í a  h a b e r  e n c o n t : J ; a -
d o  e n é l  m á s  h i s t ó r i c o s  d e  l a A E N q u e  e n e l  
ú l t i m o  C o n g r e s o  d e  e s t a  a s o c i a c i ó n .  S i  e s -
t o  e s  a s í ,  d e  n u e v o :  ¿ T i e n e  s e n t i d o  m a n t e -
n e r  u n a  e s t r u c t u r a  c o m o  l a  A E N  o  s e r í a  
m á s  i n t e l i g e n t e  d i r i g i r  l a  a c t i v i d a d  d e  s u s  
s o c i o s  h a c i a  l a  p a r t i c i p a c i ó n  c o n  e s t a  o t r a  
t a r e a  c o m ú n  d e  l a  P s i q u i a t r í a  N a c i o n a l ?  
L a  h i p ó t e s i s  d e  e s t e  t r a b a j o  a  e s t e  r e s -
p e c t o  e s ,  t a m b i é n  d e  n u e v o ,  q u e  l o  r a z o n a -
b l e  e s  p o t e n c i a r  l a  A E N  y  n o  c o m o  u n  g r u -
p o  d e  p r e s i ó n ,  s i n o  c o m o  u n a  e s t r u c t u r a  c a -
p a z  d e  i m p u l s a r  l a  p r o d u c c i ó n  y  e x p r e s i ó n  
d e  u n a  v e r s i ó n  d e  l a  P s i q u i a t r í a  y  d e  s u  
p r á c t i c a  q u e  n o  s ó l o  n o  e s t á  c o n t e n i d a  s i n o  
q u e  e s  n e g a d a  p o r  e s t e  m i t o  d e  u n a  ú n i c a  y  
o m n i c o m p r e n s i v a  P s i q u i a t r í a  N a c i o n a l  f e -
l i z m e n t e  p a t r o c i n a d a  p o r  l a  i n d u s t r i a  f a r -
m a c é u t i c a .  
2 .   A l g u n a s  c o n s i d e r a c i o n e s  s o b r e  l a  
h i s t o r i a  r e c i e n t e  d e  l a  A E N  
L a  A s o c i a c i ó n  E s p a ñ o l a  d e  N e u r o p s i -
q u i a t r a s ,  l u e g o  Asoci~ción E s p a ñ o l a  d e  
N e u r o p s i q u i a t r í a ,  s e  c o n s t i t u y ó  e n  1 9 2 4 ,  e n  
e l  m o m e n t o  m á s  b r i l l a n t e  d e  l a  p s i q u i a t r í a  
e s p a ñ o l a ,  p a r a  a r t i c u l a r  e l  t r a b a j o  d e  u n  
g r u p o  d e  p s i q u i a t r a s  q u e  a u n a r o n  e l  i n t e r é s  
c i e n t í f i c o  y  e l  a s i s t e n c i a l .  L a  G u e r r a  C i v i l  
a b o r t ó  e l  i n t e n t o ,  y  a u n q u e  n o m i n a l m e n t e  
l a  A E N  s o b r e v i n o  a l  c o n f l i c t o ,  é s t e  s u p u s o  
u n  p r i m e r  p u n t o  d e  i n f l e x i ó n .  
E l  s e g u n d o  p u n t o  d e  i n f l e x i ó n  s e  p r o d u -
c e  e n  1 9 7 7  e n  e l  C o n g r e s o  d e  S e v i l l a  c u a n -
d o  u n  g r u p o  d e  p s i q u i a t r a s  j ó v e n e s  c o m -
p r o m e t i d o s  c o n  l a  e m p r e s a  d e  t r a n s f o r m a -
c i ó n  d e  l a  a s i s t e n c i a  p s i q u i á t r i c a  a r r e b a t ó  e l  
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c o n t r o l  d e  l a  a s o c i a c i ó n  d e  l a s  m a n o s  d e  l a  
p s i q u i a t r í a  o f i c i a l .  
E s t a  s e g u n d a  i n f l e x i ó n  s e  e s t r u c t u r ó  a l -
r e d e d o r  d e  v a r i a s  p r o p u e s t a s  e n  d i f e r e n t e s  
ó r d e n e s  d e  i d e a s .  E n  p r i m e r  l u g a r  s u p o n í a  
r e s i t u a r  l a  A E N  c o m o  r e f e r e n t e  d e  u n  p r o -
y e c t o  d e  t r a n s f o r m a c i ó n  d e  l a  a t e n c i ó n  a  l a  
s a l u d  m e n t a l  q u e  c o n t r a p o n í a  u n  m o d e l o  d e  
a t e n c i ó n  c e n t r a d o  e n  l a  c o m u n i d a d  a l  e n -
t o n c e s  v i g e n t e  m o d e l o  c e n t r a d o  e n  l o s  m a -
n i c o m i o s  p r o v i n c i a l e s .  E n  s e g u n d o  l u g a r  
p l a n t e a b a  l a  t a r e a  d e  l a  a t e n c i ó n  a  l a  s a l u d  
m e n t a l  c o m o  u n a  t a r e a  i n t e r d i s c i p l i n a r ,  l o  
q u e  s e  t r a d u j o  e n  l a  a p e r t u r a  d e  l a  A E N  a  
p r o f e s i o n a l e s  n o  p s i q u i a t r a s .  E s t e  f u e ,  p r e -
c i s a m e n t e ,  e l  m o t i v o  a d u c i d o  p o r  a l g u n o s  
d e  l o s  p s i q u i a t r a s  a f i n e s  a  l a  a n t i g u a  d i r e c -
c i ó n  p a r a  a b a n d o n a r  l a  A s o c i a c i ó n  y  o r g a -
n i z a r s e  e n  l a  S E P  ( S o c i e d a d  E s p a ñ o l a  d e  
P s i q u i a t r í a )  c o m o  a l t e r n a t i v a .  
A d e m á s  l a  A E N  q u e  s u r g i ó  d e  S e v i l l a  
r e i v i n d i c a b a  u n  c o n c e p t o  d e  l a  p s i q u i a t r í a  y  
l a  s a l u d  m e n t a l  q u e  h a c í a  h i n c a p i é  e n  l o s  
a s p e c t o s  p s i c o l ó g i c o s  y  s o c i a l e s  d e  l a  m i s -
m a  f r e n t e  a l ,  e n t o n c e s  i n c i p i e n t e ,  a u g e  d e l  
r e d u c c i o n i s m o  b i o l o g i c i s t a  q u e  s e  c o n s o l i -
d a b a  e n  l o s  m e d i o s  a c a d é m i c o s .  
L a  A E N  a c t u ó  c o m o  u n  r e f e r e n t e  y  u n  
g r u p o  d e  p r e s i ó n  i m p o r t a n t e  e n  l o s  p r i m e -
r o s  p r o y e c t o s  d e  t r a n s f o r m a c i ó n  d e  l a  a t e n -
c i ó n  p s i q u i á t r i c a  d e  l o s  a ñ o s  d e  l a  t r a n s i -
c i ó n .  E l  a r t í c u l o  2 0  d e  l a  L e y  G e n e r a l  d e  
S a n i d a d  r e c o g e  s u s t a n c i a l m e n t e  e l  c o n j u n -
t o  d e  l a  p r o p u e s t a  d e  l a  A s o c i a c i ó n .  L a  l l e -
g a d a  d e  l o s  p a r t i d o s  d e  i z q u i e r d a  p r i m e r o  a  
l a s  a d m i n i s t r a c i o n e s  l o c a l e s  y  l u e g o  a  l a  
e s t a t a l ,  p r o d u j o  f r a c t u r a s  y  d e s e n c a d e n ó  
a m a r g o s  e n f r e n t a m i e n t o s  e n  l a  A E N .  P a r t e  
d e  s u s  l í d e r e s  a s u m i e r o n  c a r g o s  d e  r e s p o n -
s a b i l i d a d  p o l í t i c a  o  d e  g e s t i ó n  d e  e s t r u c t u -
r a s  a s i s t e n c i a l e s .  L o s  e n f r e n t a m i e n t o s  e n t r e  
r e s p o n s a b l e s  d e  d i f e r e n t e s  n i v e l e s  ( d e  l o s  
q u e  l o s  e j e m p l o s  d e  E n r i q u e  G o n z á l e z  D u -
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ro y Manuel González de Chaves en Anda-
lucía, los enfrentamientos entre el INSAM 
y la administración central -ambos socia-
listas- en Madrid, o los avatares de la pri-
mera reforma en Valencia, son ejemplos 
tempranos) o entre los nuevos responsables 
y los antiguos compañeros que continuaban 
en la clínica, hicieron que la historia de la 
AEN sea, desde los primeros 80, entre otras 
cosas, la historia de la sucesiva exclusión o 
marginación de grupos importantes de aso-
ciados y de líderes significativos. 
A pesar de ello, la transformación de los 
sistemas de atención que se ha producido 
en los últimos años ha seguido, en buena 
medida, los pasos propuestos por la AEN. 
Se ha desarrollado una red de servicios es-
pecializados cada vez más capaz de atender 
aquellos trastornos mentales que no pueden 
ser correctamente manejados por la aten-
ción primaria de salud y de hacerlo en unas 
condiciones de no discriminación con las 
personas que presentan trastornos de otra 
índole, con la menor restricción posible de 
la actividad de quien recibe la ayuda y en 
condiciones de accesibilidad cada vez más 
aceptables. El panorama compuesto por los 
manicomios provinciales para los locos 
graves, la consulta del «neuropsiquiatra» 
para ocultar la desatención de las personas 
que sufren trastornos menos disruptivos y 
las unidades de los hospitales universitarios 
para los menesteres a que cada catedrático 
quisiera dedicarlos, ha pasado a ser -salvo 
excepciones- un mal recuerdo. 
Un nuevo sistema requería unos nuevos 
profesionales, y el sistema MIR, desplega-
do en buena parte desde las estructuras 
asistenciales en proceso de reforma, de-
mostró ser un instrumento útil para formar-
los. Aspectos como la formación en psi-
quiatría comunitaria o en rehabilitación 
fueron incluidos en el programa de la espe-
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cialidad. Tras varias tentativas autonómicas 
se articuló un sistema PIR para la forma-
ción de psicólogos clínicos. Los profesio-
nales, las propuestas y las ideas de la AEN 
tuvieron un papel destacado en este campo. 
El hecho de que en España la formación 
MIR se organice dependiendo de las es-
tructuras asistenciales -y no de las institu-
ciones universitarias- ha permitido que la 
formación se transformara a la vez que la 
práctica, y que la gran cantidad de profesio-
nales formados en los últimos años (en los 
que el número de especialistas en forma-
ción se ha incrementado espectacularmen-
te) se han incorporado al terminar su perío-
do de entrenamiento a una tarea para la 
que, en general, estaban aceptablemente 
preparados. 
3. AEN: señas de identidad 
A lo largo de este período, y a pesar de la 
mudanza de tantas cosas dentro y fuera de 
la asociación, la AEN ha mantenido unas 
señas de identidad que me parece impor-
tante seguir cultivando. 
3.1. Compromiso con la sociedad 
frente a falacia cientifista 
La AEN se ha presentado a través de to-
do este proceso como una organización que 
se definía más por el compromiso con un 
determinado proyecto· de atención a la po-
blación que por ofertar el instrumento para 
organizar la colaboración científica o de-
fender los intereses de un colectivo de ex-
pertos. Las ponencias centrales de los con-
gresos (y las correspondientes publicacio-
nes) se han dedicado, a veces, a temas 
clínicos como la histeria (3), las demencias 
(4) o a las psicosis infantiles (5, 6) o del 
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a d u l t o  ( 7 ) ,  s i e m p r e  s i n  o l v i d a r  e l  a s p e c t o  
a s i s t e n c i a l .  P e r o  h a n  s i d o  m á s  n u m e r o s a s  
l a s  r e f e r e n t e s  a  l a  t r a n s f o r m a c i ó n  d e  l a  a s i s -
t e n c i a  p s i q u i á t r i c a  ( 8 ,  9 ) ,  l o s  i n s t r u m e n t o s  
n e c e s a r i o s  p a r a  e l l o  - c o m o  l a s  p s i c o t e r j l -
p i a s  d e  d i v e r s o s  f o r m a t o s  ( 1 0 - 1 6 ) ,  l a  c o n -
t e n c i ó n  ( 1 3 ) ,  l o s  e q u i p o s  e  i n s t i t u c i o n e s  
( 1 7 ) ,  l a  a t e n c i ó n  p r i m a r i a  ( 1 8 )  o  l a  e v a l u a -
c i ó n  d e  s e r v i c i o s  ( 1 9 ) - ,  l o s  p r o b l e m a s  a s o -
c i a d o s  a l  a b o r d a j e  d e  l a  c r o n i c i d a d  e n  l a  e r a  
p o s t m a n i c o m i a l  ( 2 0 ) ,  l a  m u j e r  ( 2 1 ,  2 2 )  o  
l o s  m e n o r e s  ( 2 2 ) ,  o  l a  e p i s t e m o l o g í a  ( 2 3 ,  
2 4 ) .  F r e c u e n t e m e n t e  s e  h a  u t i l i z a d o  c o m o  
a r g u m e n t o  d e s c a l i f i c a d o r  l a  i m a g e n  d e  l a  
A E N  c o m o  u n a  o r g a n i z a c i ó n  m á s  p o l í t i c a ,  
f r e n t e  a  l a  q u e  o t r a s  h a c í a n  g a l a  d e  u n  c i e n -
t i f i s m o  q u e  e n  r e a l i d a d  h a  o c u l t a d o  a l t e r n a -
t i v a m e n e  e l  p l e g a m i e n t o  a  l o s  i n t e r e s e s  o  
d e  l o s  p r o f e s i o n a l e s  o  d e  l a  i n d u s t r i a  q u e  
l a s  f i n a n c i a b a ,  o  l a  d e f e n s a  d e  l o s  i n t e r e s e s  
c o r p o r a t i v o s  d e  c o l e c t i v o s  a c a d é m i c o s .  
M e  p a r e c e ,  s i n  e m b a r g o ,  q u e  u n a  a s o -
c i a c i ó n  d e  p r o f e s i o n a l e s  e s t r u c t u r a d a  a l r e -
d e d o r  d e  u n  c o m p r o m i s o  c o n  l a  p o b l a c i ó n  
y  q u e  d e f i e n d e  u n  m o d e l o  d e  a t e n c i ó n ,  e s t á  
l e j o s  d e  s e r  u n  d e s p r o p ó s i t o .  L a  d e f e n s a  d e l  
s i s t e m a  p ú b l i c o  d e  a t e n c i ó n  a  l a  s a l u d  m e n -
t a l ,  l a  p r e o c u p a c i ó n  n o  s ó l o  p o r  l o s  p r o c e -
d i m i e n t o s  u t i l i z a d o s  e n  c a d a  p a c i e n t e ,  s i n o  
t a m b i é n  p o r  l o s  e f e c t o s  q u e  d i c h o s  p r o c e d i -
m i e n t o s  t i e n e n  s o b r e  e l  n i v e l  d e  s a l u d  d e  l a  
p o b l a c i ó n ,  o  l a  d e n u n c i a  d e  l o s  u s o s  i l e g í t i -
m o s  o  e l  a b u s o  d e  l a  p s i q u i a t r í a ,  c o n s t i t u -
y e n  a s p e c t o s  i r r e n u n c i a b l e s  d e  l a  i d e n t i d a d  
d e  l a A E N .  
3 . 2 .  I n d e p e n d e n c i a  
E s t e  c o m p r o m i s o  s ó l o  p u e d e  s e r  d e f e n -
d i d o  d e s d e  u n a  p o s i c i ó n  d e  i n d e p e n d e n c i a .  
N o  e s  q u e  m e  p a r e z c a  q u e  l a  i n d e p e n d e n c i a  
s e a  e n  s í  u n  v a l o r .  P e r o  l a  A E N  n o  p u e d e  
s e r  d e p e n d i e n t e  d e  e n t i d a d e s  q u e  p u e d a n  
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h a c e r l a  v a c i l a r  e n  e l  c o m p r o m i s o  a  q u e  n o s  
r e f e r í a m o s  e n  e l  p á r r a f o  a n t e r i o r ,  e n  b a s e  a  
o t r o s  i n t e r e s e s .  P o r  e s o  d e b e  s e r  i n d e p e n -
d i e n t e ,  e n  p r i m e r  l u g a r ,  d e  l a  A d m i n i s t r a -
c i ó n .  P o r  s u p u e s t o  q u e  l a  A E N  p u e d e  c o l a -
b o r a r  c o n  l a  A d m i n i s t r a c i ó n .  O  r e c i b i r  a y u -
d a s .  Y  h a  h a b i d o  m o m e n t o s  y  l u g a r e s  
c o n c r e t o s  e n  l o s  q u e  a l g u n a  a d m i n i s t r a c i ó n  
h a  h e c h o  s u y o s  l o s  p l a n t e a m i e n t o s  d e  l a  
A E N .  P e r o ,  p r e c i s a m e n t e ,  e s a  c o l a b o r a c i ó n  
s ó l o  p u e d e  s e r  f r u c t í f e r a  s i  l a  A E N  m a n t i e -
n e  l a  c a p a c i d a d  d e  p o n e r s e  e n f r e n t e  j u s t o  
e n  e l  m o m e n t o  e n  q u e  e s a  a d m i n i s t r a c i ó n  
d e j e  d e  a c t u a r  d e  a c u e r d o  c o n  s u s  p l a n t e a -
m i e n t o s .  
D e b e  s e r  i n d e p e n d i e n t e ,  p o r  e l  m i s m o  
m o t i v o ,  d e  l o s  p a r t i d o s  p o l í t i c o s .  N i  q u e  
d e c i r  t i e n e  q u e  l o s  p l a n t e a m i e n t o s  d e  l a  
A E N  s o n  m a s  f á c i l m e n t e  a s u m i b l e s  p o r  l o s  
p a r t i d o s  d e  i z q u i e r d a  ( a  v e c e s  m e  s i e n t o  
t e n t a d o  d e  d e c i r  « a u t o p r o c l a m a d o s  d e  i z -
q u i e r d a » ) .  P e r o  l a s  a c t u a c i o n e s  d e  l a  A E N  
d e b e n  p l a n e a r s e  c o n  u n a  l ó g i c a  q u e  n o  t i e -
n e  p o r  q u é  c o n t e m p l a r  l o s  i n t e r e s e s  i n m e -
d i a t o s  d e  n i n g ú n  p a r t i d o .  L a  A E N  d e b e  d e -
f e n d e r  l o  q u e  d e b e  d e f e n d e r ,  y  n o  d e b e  e n -
t r a r  e n  c o n s i d e r a c i o n e s  s o b r e  s i  l o s  q u e  
t i e n e n  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  d e  a c t u a r  ( o  l o s  
q u e  h a n  m e t i d o  l a  p a t a )  s o n  d e  u n o  u  o t r o  
p a r t i d o  o  e n  s i  d e t e r m i n a d o  p l a n t e a m i e n t o  
e s  o  n o  ú t i l  e n  l a  l e g í t i m a  a s p i r a c i ó n  d e  u n  
p a r t i d o  d e  l a  o p o s i c i ó n  d e  e n c o n t r a r  a r g u -
m e n t o s  p a r a  c r i t i c a r  a l  q u e  e s t á  e n  e l  p o d e r .  
P o r  ú l t i m o ,  p e r o  s o b r e  t o d o ,  l a  A E N  d e -
b e  s e r  i n d e p e n d i e n t e  d e  l a  i n d u s t r i a ,  q u e  e s  
l a  g r a n  m a r c a d o r a  d e  d i r e c t r i c e s  e n  l a  p s i -
q u i a t r í a  d e l  f i n  d e l  m i l e n i o .  L a  i n d e p e n d e n -
c i a  d e  l a  i n d u s t r i a  ( c o m o  l a  d e  l a  a d m i n i s -
t r a c i ó n  o  l o s  p a r t i d o s )  n o  s e  o b t i e n e  a  c o s t a  
d e  m a n t e n e r  p o s i c i o n e s  n u m a n t i n a s  d e  e v i -
t a c i ó n  d e  c o n t a c t o .  S e  o b t i e n e  - e x a c t a m e n -
t e  i g u a l  q u e  e n  l o s  o t r o s  c a s o s - a t e n i é n d o s e  
a  u n a s  r e g l a s  c l a r a s  y  m a n t e n i e n d o  u n a s  r e -
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laciones transparentes y libres de compro-
misos que puedan interferir con los objeti-
vos de la asociación. 
3.3. Interdisciplinariedad 
Como queda dicho, la ruptura con la tra-
dición corporativa para dar cabida en la 
Asociación a todos los profesionales impli-
cados en esa tarea necesariamente colectiva 
que es la atención a la salud mental, es una 
seña de identidad histórica que dio lugar a 
la crisis de 1977. Pero no es sólo eso. Si la 
AEN pretende ser, entre otras cosas, un lu-
gar de producción teórica y técnica, es bue-
no que agrupe a todos los profesionales im-
prescindibles para realizar este tipo de tra-
bajo (si lo que pretende, en cambio, es 
agrupar a los que actúan como intermedia-
rios en la venta de determinado tipo de pro-
ductos para así poder convencerlos juntos 
de algo, sobran los que no están autoriza-
dos a esa venta). 
3.4. Una visión del sistema sanitario 
La AEN se ha caracterizado desde sus 
orígenes por implicarse en la denuncia de 
las insuficiencias del sistema de atención a 
la salud mental vigente en cada momento y 
por haber propuesto alternativas que permi-
tiesen aplicar con la máxima eficiencia los 
instrumentos más avanzados de atención a 
la salud y a los trastornos mentales. La 
AEN es hoy responsable de algunas de las 
propuestas que han sido aplicadas en nues-
tro actual sistema sanitario. En un momen-
to en el que estas propuestas son contesta-
das con frecuencia (y con medios) y en el 
que las reflexiones generales sobre el siste-
ma sanitario se hacen desde unos esquemas 
en los que no es fácil argumentar sus venta-
jas, creo que la AEN debería dedicar un es-
fuerzo a mantenerlas. 
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En primer lugar está la consideración del 
papel de la atenci6n primaria en el sistema 
general de atención a la salud y, por tanto, a 
la salud mental. Tal consideración tiene dos 
caras. Por un lado supone un sistema de 
atención a la salud (basado en la responsa-
bilización por la salud de una población de-
terminada, ligada a un territorio) que hoy se 
ve cuestionado por muchas propuestas neo-
liberales. Por otro lado supone una capaci-
dad de los profesionales que la ejercen. Y 
estamos faltos no sólo de un sistema para 
lograrla sino, incluso, de un corpus teórico 
al que referir tal formación. Hoy sabemos, 
y podemos presentar evidencia empírica, 
que el desempeño de los médicos de aten-
ción primaria en el cuidado de la salud y de 
los trastornos mentales de sus poblaciones 
de referencia tiene poco que ver con la can-
tidad de conocimientos de la asignatura de 
Psiquiatría que tienen, y mucho con el do-
minio de habilidades cuyo entrenamiento 
no forma parte de su curriculum de pre ni 
post-grado. Sin embargo, si repasamos los 
múltiples manuales con títulos que hacen 
referencia a este tema, encontraremos que 
la inmensa mayoría son, en realidad, libros 
de Psiquiatría que se intentan vender a mé-
dicos generales. Son excepciones a este 
proceder los de David Goldberg (25, 26) Y 
entre nosotros los de Jorge Luis Tizón 
(27-31). 
Las propuestas de la AEN encontraron 
buen acomodo en el modelo general pro-
puesto por la Ley General de Sanidad 
(LGS), que contempla sólo dos niveles de 
atención: la atención primaria y la atención 
especializada, que en el caso que nos ocupa 
debería adoptar la forma de una red de ser-
vicios que debe integrar aquellos dispositi-
vos que sean necesarios para satisfacer la 
demanda (centros de salud mental, hospita-
les de día, servicios de urgencia, unidades 
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d e  h o s p i t a l i z a c i ó n . . . ) .  E s t a  s u p o s i c i ó n  d e  
u n  ú n i c o  n i v e l  d e  a t e n c i ó n  e s p e c i a l i z a d a  
c u y o s  r e c u r s o s  s e  d i s t r i b u y e n  e n t r e  d i f e r e n -
t e s  d i s p o s i t i v o s  q u e  s e  c o n f o r m a n  d e  a c u e r -
d o  c o n  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  l a  p o b l a c i ó n  &  
a t e n d e r ,  s e  o p o n e  a l  a s i s t e m a  c r e a d o  p o r  l a  
s i m p l e  c o n f l u e n c i a  s o b r e  u n  t e r r i t o r i o  d e  
d i s p o s i t i v o s  ( C S M ,  h o s p i t a l e s ,  U n i d a d e s  
E s p e c í f i c a s  d e  1 0  q u e  s e a . . . )  c o n  o b j e t i v o s  
m a r c a d o s  e n  l u g a r e s  y  c o n  l ó g i c a s  d i f e r e n -
t e s  q u e  i n d e f e c t i b l e m e n t e  a c a b a n  c o m p i -
t i e n d o  p o r  p a c i e n t e s ,  f o n d o s  o  p o d e r .  I d e a s  
c o m o  l a  d e  l a  l i b r e  c o m p e t e n c i a  e n t r e  h o s -
p i t a l e s
2
,  c e s i o n e s  a  p r e s i o n e s  p o l í t i c a s  p a r -
t i c u l a r e s  ( c o m o  d e t e r m i n a d a s  a s o c i a c i o n e s  
d e  u s u a r i o s )  o  c o r p o r a t i v i s m o s  d e  d i f e r e n t e  
t i p o  a l i m e n t a n ,  h o y ,  e m b a t e s  p o t e n t e s  c o n -
t r a  e s t e  m o d e l 0
3
•  P o r  e s o  c r e o  q u e  h a y  q u e  
d e f e n d e r l o .  
E l  o t r o  c a b a l l o  d e  b a t a l l a  d e  l a  A E N  e n  
e l  t e r r e n o  a s i s t e n c i a l  e s  e l  d e  l a  r e h a b i l i t a -
c i ó n  p s i c o s o c i a l .  L a  r e h a b i l i t a c i ó n  e n t e n d i -
d a  c o m o  e l  c o n j u n t o  d e  a c t i v i d a d e s  e n c a -
m i n a d a s  a  a c t u a r  s o b r e  e l  d e t e r i o r o  p s i c o -
s o c i a l  d e r i v a d o  d e  l o s  t r a s t o r n o s  m e n t a l e s  
g r a v e s ,  s e  h a  i m p u e s t o  - a  p e s a r  d e  l a s  m u -
2  Q u e  c o n s e g u i r e m o s  i m p o r t a r  a  n u e s t r o  p a í s  j u s -
t o  e n  e l  m o m e n t o  e n  q u e  s u s  i n v e n t o r e s  h a n  r e n u n c i a -
d o  a  e l l a  p o r q u e  a d e m á s  d e  n o  g a r a n t i z a r  u n a  m e j o r  
a t e n c i ó n ,  h a  r e s u l t a d o  a  l a  p o s t r e  e n  u n  a u m e n t o  - y  n o  
e n  l a  p r e t e n d i d a  d i s m i n u c i 6 n - d e l  g a s t o .  
3  Q u i z á s  e l  m á s  g r o t e s c o  f u e  e n c a r n a d o  p o r  l o s  
r e s p o n s a b l e s  d e l  S e r v i c i o  d e  S a l u d  M e n t a l  d e  M a d r i d  
e n  l o s  ú l t i m o s  m o m e n t o s  d e l  g o b i e r n o  s o c i a l i s t a  e n  
e s a  c o m u n i d a d ,  q u i e n e s ,  f a l t o s  d e  r e s o l u c i ó n  p o l í t i c a  
p a r a  c a m b i a r  a  l o s  r e s p o n s a b l e s  q u e  e l l o s  m i s m o s  h a -
b í a n  c o l o c a d o  a l  f r e n t e  d e  l a s  á r e a s  s a n i t a r i a s ,  o p t a r o n  
p o r  l a  m e d i d a  ( q u e  l e s  d e b i ó  p a r e c e r  m e n o s  c o m p r o -
m e t i d a )  d e  d e s m e m b r a r  l a  r e d  r e a b r i e n d o  l a  d i f e r e n c i a  
e n t r e  d i s p o s i t i v o s  h o s p i t a l a r i o s  y  c o m u n i t a r i o s  ( c o m o  
s i  f u e r a n  c o n c e p t o s  a n t i t é t i c o s ,  c o m o  s i  s i t u a r  l a  c o n -
s u l t a  e n  u n  p i s o  g a r a n t i z a r a  a l g o  s o b r e  e l  c o n t e n i d o  d e  
l a  a c t i v i d a d ,  c o m o  s i  l a s  u n i d a d e s  d e  h o s p i t a l i z a c i ó n  
n o  d e b i e r a n  e s t a r  t a n  i m b r i c a d a s  e n  l a  c o m u n i d a d  c o -
m o  c u a l q u i e r  o t r a . . . ) .  
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c h a s  r e t i c e n c i a s  i n i c i a l e s - c o m o  u n  i n s t r u -
m e n t o  b á s i c o  d e  c u a l q u i e r  r e d  d e  s e r v i c i o s  
m o d e r n a .  E l  h a b e r  s i d o  l a  A E N  u n a  a s o -
c i a c i ó n  i n t e r p r o f e s i o n a l  h a  f a c i l i t a d o  e l  q u e  
h a y a  j u g a d o  u n  p a p e l  i m p o r t a n t e  e n  l a  s e n -
s i b i l i z a c i ó n  r e s p e c t o  a  e s t e  t e m a  ( q u e  e s  d i -
f í c i l m e n t e  a b o r d a b l e  s i n  u n  e n f o q u e  i n t e r -
p r o f e s i o n a l ) .  H o y  l a  r e h a b i l i t a c i ó n  s e  c o n -
t e m p l a  c o m o  u n a  t e c n o l o g í a  c o m p l e j a ,  q u e  
r e q u i e r e  u n  e n t r e n a m i e n t o  e s p e c í f i c o  e  i m -
p o n e  u n o s  m o d e l o s  p a r t i c u l a r e s  e n  l a  e v a -
l u a c i ó n  d e  l a  c a l i d a d  d e  l a s  p r e s t a c i o n e s  d e  
s a l u d  m e n t a l .  E n  e s t e  t e r r e n o  u n a  a c c i ó n  
n o r m a t i v a  d e  l a  A E N  s e r í a  d e  d e s e a r .  
E l  t e m a  d e  l o s  c u i d a d o s  d e  l o s  p a c i e n t e s  
g r a v e s  y  c r ó n i c o s  e n  l a  e r a  d e  l a  a t e n c i ó n  
c o m u n i t a r i a  h a  t e n i d o  e n  n u e s t r o  p a í s  u n  
d e s a r r o l l o  m á s  l e n t o  q u e  e l  d e  l a  r e h a b i l i t a -
c i ó n  p s i c o s o c i a l  p r o b a b l e m e n t e  p o r q u e  e n -
c a j a b a  m a l  c o n  n u e s t r a s  t r a d i c i o n e s  e n  t r a -
b a j o  d e  e n f e r m e r í a .  E l  d e s a r r o l l o  d e  p r o -
g r a m a s  b a s a d o s  e n  l o s  m o d e l o s  d e  c a s e  
m a n a g e m e n t  a d o p t a d o s  e n  o t r o s  p a í s e s  ( 3 2 -
3 4 )  y  q u e  e n t r o n c a n  c o n  u n a  v i s i ó n  m o d e r -
n a  d e  l o s  c u i d a d o s  d e  e n f e r m e r í a ,  e s t á  s u -
p o n i e n d o  u n  a v a n c e  e n  e s t e  s e n t i d o .  
L a  g e n e r a c i ó n  d e  u n a  n u e v a  c u l t u r a  d e  
t r a b a j o  s o c i a l  a c o r d e  c o n  l o s  r e q u e r i m i e n -
t o s  d e  l a s  n u e v a s  r e d e s  d e  a t e n c i ó n  h a  s i d o  
m á s  d e s i g u a l  p o r  c o m u n i d a d e s  a u t ó n o m a s  
y ,  a ú n ,  p o r  s e r v i c i o s .  E l  o b s t á c u l o  f u n d a -
m e n t a l  p a r a  e s t e  d e s a r r o l l o  d e r i v a  d e  l a  i n -
d e f i c i ó n  d e l  e s p a c i o  d e l  a p o y o  s o c i a l  y  d e  
l a  r e s p o n s a b i l i d a d  s o b r e  s u  p r o v i s i ó n  d e  l o s  
s e r v i c i o s  s a n i t a r i o s  y  s o c i a l e s  p o r  u n  l a d o  y ,  
p o r  o t r o ,  d e  l a  f a l t a  d e  d e s a r r o l l o  d e  l o s  s e r -
v i c i o s  s o c i a l e s  e n  n u e s t r o  p a í s  ( c o n  g r a v e s  
n e c e s i d a d e s :  a n c i a n o s ,  m i n u s v á l i d o s . . . )  
a ú n  p o r  c u b r i r  s u f i c i e n t e m e n t e .  L a  l e g i s l a -
c i ó n  s o b r e  t r a b a j o  p r o t e g i d o  d e  n u e s t r o  p a í s  
p r e s e n t a  d e s v e n t a j a s  r e s p e c t o  a  l a s  d e  o t r o s  
p a í s e s  e u r o p e o s .  L a  p r o m o c i ó n  d e  a l t e r n a -
t i v a s  a  e s t e  r e s p e c t o  c o n s t i t u y e  u n a  d e  l a s  
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tareas que la AEN debería acometer en los 
próximos años. 
3.5. Una enseñanza y una 
investigación ligadas a la práctica 
Un sistema de atención a la salud ya los 
trastornos mentales nuevo requiere del con-
curso de profesionales con nuevas capaci-
dades. El hecho de que los especialistas 
(los de psiquiatría, ahora los de psicología 
clínica, buena parte de los de enfermería...) 
se estén formando en instituciones que han 
sido objeto de reformas o que están en pro-
ceso de transformación ha supuesto un 
cambio importante en el conjunto de habili-
dades adquiridas durante su período de for-
mación. De hecho, son cada vez más una 
excepción los que acaban su entrenamiento 
sin haberse capacitado aceptablemente para 
ejercer en el nuevo marco o sin la cultura 
necesaria para un uso adecuado de los re-
cursos de rehabilitación o de provisión de 
cuidados en un entorno comunitario. 
No ocurre lo mismo con la formación de 
pregrado y con la universitaria en general. 
Ésta ha permanecido impermeable a las 
transformaciones ocurridas en el sistema de 
atención, y su contenido no se ha transfor-
mado lo suficiente para adaptarse a las nue-
vas necesidades ni en las facultades de Me-
dicina ni en las de Psicología. El sistema 
vigente de elaboración de los currículos y " 
el de provisión de profesorado no sólo no 
facilita sino que dificulta la aproximación 
útil entre el sistema de atención y el mundo 
académico. Los vínculos entre las dos insti-
tuciones en su fórmula actual, más que ser-
vir para paliar la situación, surten el efecto 
contrario al convertir la carrera universita-
ria (estructurada por unos parámetros muy 
diferentes de los de la asistencial y favore-
cedores de una suerte de endogamia) en un 
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procedimiento de acceso a los puestos de 
responsabilidad en el sistema de atención 
por personas que han tenido escaso o mar-
ginal contacto con el mismo. La AEN ha 
prestado hasta la fecha escasísima atención 
a este punto vital. 
Si bien la AEN a través del sistema de 
votación en cada Congreso de los trabajos 
que van a ser presentados como ponencia y 
publicación en el siguiente, ha conseguido 
articular de un modo permanente el trabajo 
de grupos de socios y, con ello, ha dado lu-
gar a algunas aportaciones de interés, no ha 
conseguido, hasta la fecha, generar líneas 
de investigación ni influir consistentemente 
sobre los mecanismos de generación de las 
mismas. La mayor parte de la investigación 
sobre este campo realizada en el país se lle-
va a cabo de la mano de la industria farma-
céutica, y una ojeada a las líneas priorita-
rias de las instituciones que no dependen 
directamente de esta (véase el FIS) pone de 
manifiesto que las necesidades resaltadas 
por los procesos de reforma tampoco se en-
cuentran entre ellas. Algunas iniciativas lo-
cales, como las becas de investigación de la 
Asociación Madrileña de Salud Mental o 
los premios de la (pariente) Asociación Ga-
llega de Salud Mental, han sido propuestas 
precisamente para atajar este problema pe-
ro, por sus dimensiones, no pueden repre-
sentar más que un paliativo a la espera de 
actuaciones más eficaces. Campos como el 
de la eficacia de las intervenciones psicoso-
ciales, la calidad de vida, la rehabilitación, 
los cuidados, las intervenciones en aten-
ción primaria, el cálculo de las necesida-
des, o la evaluación de servicios - a no con-
fundir con el juego del Palé en el que nos 
van entrenando nuestros gestores para cua-
drar sus cuentas-, están manifiestamente 
descubiertos. 
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4 .   ¿ Q u i é n  e s  l a  A E N ?  M á s  a l l á  d e l  
f r a t r i c i d i o  
U n  r e c i e n t e  c o m u n i c a d o  d e  l a  S o c i e d a d  
E s p a ñ o l a  d e  P s i q u i a t r í a  s e  r e f e r í a  a  U Q : a  
r e u n i ó n  e n  l a  q u e  s u p o n í a  a  l a  A E N  r e p r e -
s e n t a d a  p o r q u e ,  a  p e s a r  d e  l a  r e s o l u c i ó n  d e  
q u e  l a  A s o c i a c i ó n  n o  c o n c u r r i e r a ,  a d o p t a d a  
e n  j u n t a  d i r e c t i v a ,  h a b í a n  a c u d i d o  a l g u n o s  
s o c i o s  i n v i t a d o s  a  t í t u l o  i n d i v i d u a l .  E l  a r g u -
m e n t o  e r a :  « e s t a b a n  i n c l u s o  v a r i o s  e x - p r e -
s i d e n t e s » .  N o  s e  t r a t a  d e  d i s c u t i r  e l  h e c h 0
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P e r o  e l  c o m e n t a r i o  r e f l e j a  u n a  c u l t u r a  e n  l a  
q u e ,  e f e c t i v a m e n t e  e x i s t e  a l g o  a s í  c o m o  u n  
« e s p a c i o  A E N »  e n  c u y a  a r t i c u l a c i ó n  m e r e -
c e r í a  l a  p e n a  d e t e n e r s e  b r e v e m e n t e  p o r q u e  
d e  s u  r e c u p e r a c i ó n  d e p e n d e  l a  p o s i b i l i d a d  
d e  s u p e r a r  l a s  f i s u r a s  q u e  h a n  h e c h o  d e d i -
c a r  a  e n f r e n t a m i e n t o s  f r a t e r n o s  b u e n a  p a r t e  
d e  l a s  e n e r g í a s  q u e  l a  A E N  h u b i e r a  d e b i d o  
a p l i c a r  a  a c t u a c i o n e s  d e  m á s  e n j u n d i a .  
4 . 1 .   U n a  v i s i ó n  g e n e r a l  d e  l a  s a l u d  
m e n t a l  
E l  p e n s a m i e n t o  p s i q u i á t r i c o  e s p a ñ o l  d e  
l o s  ú l t i m o s  c i n c u e n t a  a ñ o s  n o  s e  h a  c a r a c t e -
r i z a d o  p o r  s u  b r i l l a n t e z .  A l g u n a s  d e  l a s  e x -
c e p c i o n e s  s e  h a n  g e n e r a d o  e n  ( o  s e  h a n  a l i -
m e n t a d o  d e ,  o  h a n  a l i m e n t a d o  a )  e s t e  e s p a -
c i o  A E N .  E l  e j e m p l o  m á s  c l a r o  d e  e s t o  e s ,  
s i n  d u d a ,  e l  d e  C a r l o s  C a s t i l l a  d e l  P i n o .  
C a r l o s  C a s t i l l a  h a  r e p r e s e n t a d o  d u r a n t e  
a ñ o s  l a  c a r a  p ú b l i c a  ( f r e n t e  a l  p ú b l i c o  n o  
e s p e c i a l i z a d o )  d e  u n a  P s i q u i a t r í a .  E n  e s t e  
p a p e l  h a  p r o d u c i d o  u n a  c a n t i d a d  i m p o r t a n t e  
d e  t r a b a j o s  c o m o  S e x u a l i d a d  y  r e p r e s i ó n  
( 3 5 ) ,  P s i c o a n á l i s i s  y  m a r x i s m o  ( 3 6 )  o  C u a -
t r o  e n s a y o s  s o b r e  l a  m u j e r  ( 3 7 ) .  A d e m á s  
C a s t i l l a  h a  r e a l i z a d o  e n  a ñ o s  d e  s e q u í a  p s i -
E s  d e  c a j ó n  q u e ,  a  e f e c t o s  o f i c i a l e s ,  l a s  a s o -
c i a c i o n e s  s o n  r e p r e s e n t a d a s  p o r  l o  q u e ,  p o r  e s o ,  s e  l l a -
m a  s u s  ó r g a n o s  r e p r e s e n t a t i v o s .  
5 1 1  ( 1 2 7 )  
q u i á t r i c a  c o n t r i b u c i o n e s  d e  e n t i d a d  a  l a  p s i -
c o p a t o l o g í a ,  c o m o  l a s  p r e s e n t a d a s  e n  C u a -
r e n t a  a ñ o s  d e  p s i q u i a t r í a  ( 3 8 )  a n t e s  e n  V i e -
j a  y  n u e v a  p s i q u i a t r í a  ( 3 9 ) ,  L a  c u l p a  ( 4 0 ) ,  
L a  i n c o m u n i c a c i ó n  ( 4 1 ) ,  U n  e s t u d i o  s o b r e  
l a  d e p r e s i ó n  ( 4 2 ) ,  o  l a s  P a t o g r a f í a s  ( 4 3 ) .  
F i n a l m e n t e  h a  d e s a r r o l l a d o  u n a  t e o r í a  o r i g i -
n a l  q u e  s e  e s b o z a  e n  I n t r o d u c c i ó n  a  l a  h e r -
m e n é u t i c a  d e l  l e n g u a j e  ( 4 4 )  y  s e  c o n c r e t a  
e n  s u  I n t r o d u c c i ó n  a  l a  p s i q u i a t r í a  ( 4 5 - 4 6 ) ,  
s o b r e  l a  q u e  h a  s a b i d o  a r t i c u l a r  u n a  f r u c t í -
f e r a  e s c u e l a  a  l a  q u e  p e r t e n e c e n  s e g u i d o r e s  
c o m o  V a l l s ,  L u q u e  o  D í e z  P a t r i c i o ,  q u e  h a n  
p r e s e n t a d o  s u s  t r a b a j o s  f r e c u e n t e m e n e  e n  
l o s  m e d i o s  d e  l a A E N  ( 4 7 - 5 7 ) .  
T a m b i é n  h a  d e s a r r o l l a d o  u n  p e n s a m i e n -
t o  o r i g i n a l  y  u n a  o b r a  q u e  h a  j u g a d o  u n  p a -
p e l  i m p o r t a n t e  e n  l a  c o n f i g u r a c i ó n  d e  e s e  
e s p a c i o  J o r g e  L u i s  T i z ó n .  S u s  t r a b a j o s  s o -
b r e  e p i s t e m o l o g í a  ( 5 8 - 5 9 ) ,  s u s  i d e a s  s o b r e  
a t e n c i ó n  p r i m a r i a  ( 2 7 - 3 1 ,  6 0 ,  6 1 )  Y  s o b r e  
i n t e r v e n c i o n e s  p s i c o t e r a p é u t i c a s  ( 5 9 ,  6 2 -
7 0 ) ,  c o n s t i t u y e n  u n a  a p o r t a c i ó n  o r i g i n a l  
q u e  h a  e n c o n t r a d o  e c o  e n  l a  A E N .  
G u i l l e r m o  R e n d u e l e s  e s  u n  t e r c e r  f r a n -
c o t i r a d o r  c u y a  v i s i ó n  c r í t i c a  d e  l a  p s i q u i a -
t r í a  y  l a  s a l u d  m e n t a l  ( 7 1 - 7 6 )  s i n  d e s d e ñ a r  
s u s  a p o r t a c i o n e s  s o b r e  p s i c o p a t o l o g í a ,  l a  
c r o n i c i d a d  o  l a  l o c u r a  c o m p a r t i d a  ( 7 7 - 8 1 )  
h a  s i d o  u n a  r e f e r e n c i a  c o n s t a n t e  e n  e s e  e s -
p a c i o .  L o  m i s m o  s u c e d e  c o n  F e r n a n d o  C o -
l i n a ,  q u e ,  p o r  u t i l i z a r  u n a  e x p r e s i ó n  s u y a ,  
r e p r e s e n t a  u n  e s p e c i e  d e  n o t a  a l  m a r g e n  d e  
l a  p s i q u i a t r í a  y  q u e  a d e m á s  h a  s a b i d o  l i d e -
r a r  u n  g r u p o  ( e n  é l  c a b e  d e s t a c a r  a  J o s é  M a -
r í a  Á l v a r e z )  d e d i c a d o  a  r e c u p e r a r  l o  m á s  
v a l i o s o  d e  a l g u n a s  t r a d i c i o n e s  p e r d i d a s  d e l  
p e n s a m i e n t o  e n  p s i c o p a t o l o g í a  y  a  s i t u a r  
e s t e  p e n s a m i e n t o  e n  e l  c o n t e x t o  g e n e r a l  d e  
l a  c u l t u r a  ( 8 3 - 9 4 ) .  U n  p a p e l  s e m e j a n t e  h a  
d e s e m p e ñ a d o  d e s d e  O r e n s e  e l  p o l i f a c é t i c o  
y  p r o l í f i c o  ( a u n q u e  p o c o  d a d o  a  d e j a r s e  n o -
t a r  f u e r a  d e  G a l i c i a )  S a n t i a g o  L a m a s .  
4  
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A este espacio AEN, entendido en un 
sentido no orgánico podrían pertenecer 
también los trabajos de Antonio Colodrón y 
los de Filiberto Fuentenebro, aunque su 
vinculación a la vida de la asociación haya 
sido diferente. 
4.2. Algunos aspectos específicos 
Algunos aspectos de la reflexión sobre 
la salud mental, descuidados en otros ámbi-
tos, han encontrado en la AEN un caldo de 
cultivo que ha mantenido la vigencia de los 
temas y numerosos socios han dado lugar a 
aportaciones valiosas. Así sucedió con te-
mas como mujer y salud mental -que ha si-
do trabajado por personas como Josefina 
Mas, Amalia Tesoro (95), Beatriz Rodrí-
guez Vega (96) y, antes, por Carmen Sáez 
(97, 98) o Asunción González de Chaves 
(99, 100)-, la cronicidad primero (Jordá 
Moscardó, Julián Espinosa (20), Guillermo 
Rendueles (71, 77, 101), Pepe García (102) 
y la rehabilitación después (Fermín Mayo-
ra~ (103-104), Sergio Rebolledo (105-106), 
MIguel Donas5 (32) o Juan González Cases 
(107, 108)), la historia de la psiquiatría 
(Antonio Rey6 (109-110), Rafael Huertas 
(111-119) , José Lázaro (120), José María 
Alvarez (82) o Enrique González Duro 
(121-124), la cooperación en situaciones 
de crisis (Domingo Díaz del Peral, Vicente 
Ibáñez, Inmaculada Masip, Nekane Pardo, 
Pau Pérez (125-129)), el apoyo a procesos' 
de transformación americanos a través de 
la OPS (en los que han participado perso-
nas como Manuel Desviat, Víctor Aparicio, 
5 Que ha tenido un papel activísimo también co-
mo presidente de la Asociación Madrileña de Rehabi-
litación). 
6 Que, aparte de todo, nos deleitó con su serie de 
biografías de psiquiatras durante toda una primera 
época de la Revista de la AEN. 
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Julián Espinosa, Marcelino López, (130, 
131)), la salud mental infantil (Consuelo 
Escudero, Alberto Lasa, José Luis Pedrei-
ra, Federico Menéndez... (5, 132-142), los 
aspectos antropológicos y culturales (Emi-
lio González, Santiago Lamas, Josep Maria 
Comelles, Luis Caballero, Pau Pérez... 
(128, 129, 143-147)), la epidemiología 
(Díez Manrique, José Luis Vázquez Bar-
quero, Manuel Gómez Beneyto (148-155)), 
el psicoandlisis (Francisco Pereña, Vicente 
Mira, Jaime Spilzka, José Jaime Melendo 
(156-174)), la teoría general de sistemas 
(Teresa Suárez, Carmen Femández Rojero, 
Juan Luis Linares, Beatriz Rodríguez Vega, 
Jose Antonio Espina... (10, 175-179)), las 
psicoterapias en diversos formatos (10-16), 
la enfermería (María José García Rojo, 
(33), o el trabajo social (Monserrat Casta-
ñer, Lydia Rodríguez Dorado, Elia Gonzá-
lez) 
4.3. Teoría y práctica de la 
transformación 
.. La preocupación de la última AEN por 
la transformación de la asistencia tiene una 
tradición cuya historia se recoge en la po-
nencia coordinada por Manuel González de 
Chávez en el congreso de 1980. Los cam-
bios políticos ocurridos a continuación fa-
cilitaron el que esa tradición se tradujera en 
reformas llevadas a cabo en estructuras al 
frente de las cuales se situaron miembros 
cualificados de la AEN. A esta especie per-
tenecen entre otras, las experiencias lleva-
das a cabo en Andalucía (donde cabe desta-
car el papel de Paco Torres, Ladislao Lara 
Marcelino López, Carlos Dueñas, y, en otr¿ 
sentido, Onésimo González), Asturias (Pepe 
García, Víctor Aparicio, Javier Montejo), la 
zona sur de Madrid (Manuel Desviat), la 
más limitada por situada en un contexto 
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m á s  d i f í c i l  d e  G a l i c i a  ( F e r n a n d o  M á r q u e z ,  
V í c t o r  P e d r e i r a ,  T i b u r c i o  A n g o s t o ,  S a n t i a -
g o  L a m a s ,  E m i l i o  G o n z á l e z . . . )  y  L a s  P a l -
m a s  ( R a f a e l  I n g l o t ) ,  o  l a  s o r p r e n d e n t e  r e -
f o r m a  n a v a r r a  g e n e r a d a  e x - n o v o  s i e n d o  
C o n s e j e r o  e l  p s i q u i a t r a  d e  l a  A s o c i a c i ó n .  
C a r l o s  A r t u o n d o .  M á s  d i f í c i l  d e  s i n t e t i z a r  
h a  s i d o  e l  p a p e l  j u g a d o  p o r  l o s  m i e m b r o s  
d e  l a  A E N  e n  C a t a l u ñ a  ( A l i c i a  R o i g ,  J o s e p  
F a b r e g a t s . . . )  o  V a l e n c i a  ( J u l i á n  E s p i n o s a ,  
M a n u e l  G ó m e z  B e n e y t o ,  R a m ó n  G a r c í a . . . ) .  
E l  r e s u l t a d o  d e  e s t a s  a c t u a c i o n e s  e s t á  
p e n d i e n t e  d e  u n a  e v a l u a c i ó n  s e r i a  q u e  p e r -
m i t a  p o n e r  d e  m a n i f i e s t o  e r r o r e s  ( q u e  l o s  
h a y )  y  a c i e r t o s  ( q u e  a  m í  m e  p a r e c e n  m a y o -
r e s )  y  e n f r e n t a r  d e  u n  m o d o  c r e í b l e  l a s  p r o -
p u e s t a s  d e  d e s m a n t e l a m i e n t o  q u e  s e  h a n  
g e n e r a d o  e n  a l g u n o s  l u g a r e s .  E n  o t r o  l u g a r  
( 1 8 0 )  h e  e s b o z a d o  a l g u n a s  i d e a s  s o b r e  e s t e  
b a l a n c e  q u e  e n  o c a s i o n e s  s e  h a  l l e v a d o  a  
c a b o  e n  l a  A s o c i a c i ó n  d e  u n  m o d o  d e m a -
s i a d o  t e ñ i d o  d e  r e n c i l l a s  l o c a l e s  o  a p a s i o -
n a m i e n t o s  d e  c o y u n t u r a .  
4 . 4 .  L a  v i d a  i n t e r n a  d e  l a  a s o c i a c i ó n  
U n a  c a n t i d a d  i m p o r t a n t e  d e  e s f u e r z o s  d e  
l o s  m i e m b r o s  d e  l a  a s o c i a c i ó n  s e  h a n  e m -
p l e a d o ,  c o n  m a y o r  o  m e n o r  a c i e r t o ,  e n  
m a n t e n e r  l a  e s t r u c t u r a  y  e l  e s p í r i t u  d e  l a  
m i s m a .  A u n q u e  a  v e c e s  e s o s  e s f u e r z o s  s e  
h a y a n  t r a d u c i d o  e n  e f e c t o s  o p u e s t o s  a  l o s  
d e s e a d o s ,  l a  i d e n t i d a d  d e  l a  A E N  n o  s e r í a  l a  
m i s m a  d e  n o  h a b e r  c o n t r i b u i d o  a  e l l a  g e n -
t e s  c o m o  s u s  s u c e s i v o s  p r e s i d e n t e s  V a l e n -
t í n  C o r c é s ,  M a n u e l  G o n z á l e z  d e  C h á v e z ,  
V í c t o r  A p a r i c i o ,  P e p e  G a r c í a ,  P a c o  T o r r e s ,  
M a n u e l  D e s v i a t  o  M a r i a n o  H e r n á n d e z  
M o n s a l v e  y  o t r o s  c o m o  F e r n a n d o  C o l i n a ,  
T i b u r c i o  A n g o s t o ,  M a r c e l i n o  L ó p e z ,  K i k o  
M o n t i l l a ,  B e g o ñ a  O l a b a r r í a ,  S e r g i o  G a r c í a  
R e y e s ,  C o n s u e l o  E s c u d e r o  y  t a n t o s  m á s .  
L a  ú l t i m a  t r a n s f o r m a c i ó n  i m p o r t a n t e  e x -
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p e r i m e n t a d a  p o r  l a  A E N  h a  c o n s i s t i d o  e n  l a  
c o n s o l i d a c i ó n  d e  u n a  e s t r u c t u r a  d e  h e c h o  
f e d e r a l  c o n  e l  p o t e n c i a m i e n t o  d e  l a s  a s o -
c i a c i o n e s  a u t o n ó m i c a s .  B u e n a  p a r t e  d e  l a  
a c t i v i d a d  d e  l a  a s o c i a c i ó n  h a  p a s a d o  a  d i s -
c u r r i r  a  t r a v é s  d e  é s t a s .  A u n q u e  e s t e  m o v i -
m i e n t o  h a y a  t e n i d o  e l  e f e c t o  d e  r e d u c i r  l a  
p r e s e n c i a  a p a r e n t e  d e  l a  A E N  c o m o  g r u p o  
e n  l a  v i d a  c i e n t í f i c a  y  g e n e r a l  d e l  p a í s  ( l o  
q u e  n o  e s  t a n  c l a r o ) ,  h a  t e n i d o  l a  v i r t u d  i n -
n e g a b l e  d e  f a c i l i t a r  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  m a -
y o r  c a n t i d a d  d e  s o c i o s  ( y  d e  s o c i o s  m á s  j ó -
v e n e s  y  m e n o s  l i g a d o s  a  l a  h i s t o r i a  d e  l a  
A E N )  y  d e  f a c i l i t a r  s u  a c t u a c i ó n  e n  m a t e -
r i a s  c o n c r e t a s  e n  l o s  l u g a r e s  q u e  l a  a c t u a l  
e s t r u c t u r a  d e l  E s t a d o  c o n s a g r a  c o m o  c e n -
t r a l e s  e n  l a s  d e c i s i o n e s  s o b r e  p o l í t i c a  s a n i -
t a r i a  ( l o s  g o b i e r n o s  a u t o n ó m i c o s ) .  E l  h e c h o  
d e  q u e  l a  A E N  h a y a  a d o p t a d o  e s t a  e s t r u c t u -
r a  h a  h e c h o  m á s  p a t e n t e s  s u s  c a r e n c i a s  e n  
C a t a l u ñ a  ( d o n d e  s u  p r e s e n c i a  p ú b l i c a  e  i n -
f l u e n c i a  c o m o  g r u p o  h a  s i d o  m u c h o  m e n o r  
y  n o  e x i s t e  a s o c i a c i ó n  a u t o n ó m i c a ) .  E n  G a -
l i c i a  l a  A s o c i a c i ó n  G a l l e g a  d e  S a l u d  M e n -
t a l  h a  o c u p a d o  e l  e s p a c i o  e q u i v a l e n t e  d e  u n  
m o d o  a c t i v o  y  e f i c a z .  P r o b a b l e m e n t e  l a  a c -
t u a l  e s t r u c t u r a  « f e d e r a l »  d e  l a  A E N  p e r m i t a  
u n a  r e f o r m u l a c i ó n  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  c o n  
e s t o s  c o m p a ñ e r o s  ( q u e  s e  h e r m a n a r o n  a n -
t e s  c o n  l o s  p o r t u g u e s e s  q u e  c o n  n o s o t r o s ) .  
U n  a s p e c t o  i m p o r t a n t e  d e  l a  v i d a  d e  l a  
A E N  h a  s i d o  e l  d o t a r s e  d e  m e d i o s  d e  e x -
p r e s i ó n ,  q u e  h a n  p e r m i t i d o  d a r  s a l i d a  a  l a  
p r o d u c c i ó n  a  l a  q u e  v e n i m o s  r e f i r i é n d o n o s .  
E n  e s t e  c a m p o  h a  s i d o  f u n d a m e n t a l  l a  t r a -
d i c i ó n  d e  e d i t a r  c o m o  l i b r o s  l o s  t r a b a j o s  
c e n t r a l e s  d e  l o s  C o n g r e s o s  ( i n i c i a d o  e n  e l  
d e  M a d r i d  d e  1 9 8 0 ) ,  a b r i e n d o  u n a  l a b o r  
e d i t o r i a l  q u e  h o y  s e  h a  a m p l i a d o  n o t a b l e -
m e n t e ,  y  l a  p u e s t a  e n  m a r c h a  d e  l a  R e v i s t a  
d e  l a  A E N ,  i n i c i a d a ,  s i n  d e m a s i a d o s  b u e n o s  
a u g u r i o s ,  b a j o  l a  d i r e c c i ó n  d e  M a n u e l  D e s -
v i a t  e n  1 9 8 0  y  m á s  q u e  c o n s o l i d a d a  h o y .  L a  
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colección de Historia completa este pano-
rama. Las publicaciones de las asociacio-
nes autonómicas (y el magnífico SISO de 
los parientes de Galicia) y otros esfuerzos 
editoriales que han venido a sumarse a és-
tos desde fuera de la asociación pero desde 
el entorno AEN a que antes hacíamos men-
ción (como la colección Clásicos de la Psi-
quiatría o la revista Psiquiatría Pública), 
ofrecen posibilidades de expresión, infor-
mación e intercambio de ideas a los asocia-
dos. 
La vida interior de la AEN no ha estado 
precisamente desprovista de enfrentamien-
tos y marginaciones de parte de los socios. 
Los cambios en el papel exigido a la aso-
ciación y a sus miembros por las transfor-
maciones políticas y sociales que han teni-
do lugar en nuestro país han tenido, sin 
duda~ que ver con esto. Cuando periódica-
mente (entre otras cosas porque las eleccio-
nes son periódicas) estos enfrentamientos 
se reavivan, en ellos suelen estar predomi-
nantemente implicados miembros de los 
que, provenientes de la coordinadora, ini-
ciaron el tramo de vida de la AEN que se 
abre en el congreso de Sevilla en 1977. 
Esta generación, curiosamente, está hoy 
escasa o nulamente representada en los 
órganos elegidos de la Asociación. 
Hubo un momento en el que la presencia 
de caras desconocidas en las actividades 
asociativas fue saludada por muchos -yq 
entre ellos- como una magnífica señal. En 
este momento, cuando la AEN se ha cons-
truido una identidad que no se basa en nin-
guna cara, y casi estrena un funcionamien-
to de abajo (las asociaciones autonómicas) 
a arriba, 10 preocupante parece ser 10 con-
trario. La ausencia de históricos es, en oca-
siones, notoria. 
La AEN se encuentra en disposición de 
demostrar que su existencia tiene la forma 
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de una estructura al servicio de un proyecto 
basado en unos principios defendibles y de-
fendidos desde posturas vinculadas a dife-
rentes enfoques de la actividad profesional 
y capaz de dar continuidad al trabajo de va-
rias generaciones. El camino para llegar a 
este punto ha sido tortuoso. Seguramente 
ha sido necesario que fuera así porque la 
AEN se ha visto confrontada a posibilida-
des alternativas. Pero seguramente es hora 
de recuperar la perspectiva que permita in-
tegrar toda su historia. Toda. 
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